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ei : 表示营销人员 i 的努力程度, ei I E i = ( 0,
] ) ;
ci : 表示 ei 的个人成本, ci ( e i )是严格递增的可
微凸函数(即营销人员工作越努力, 个人成本越高,
但努力的边际成本率递增) ,且 ci (0)= 0;
P( e) :表示由 n个营销人员的努力付出所决定
的一个共同产出, P( e)是严格递增的可微凹函数(即
营销人员工作越努力, 产出越高,但努力的边际产出
率递减) ,且 P(0)= 0;














qci ( P) = 1. (2)
  接下来,每个营销人员 i都独立地选择 e i ,以最
大化其效用函数 u i= qi ( P( e) )- ci ( ei ) ,对该效用函
数的 ei 进行一阶求导得:
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qci (P) Pci = cci ( ei ) , i = 1, 2, ,, n. ( 3)












( P( e) - E
n
i = 1
ci ( ei ) ) . ( 4)
  对等式(4)中 P( e) - E
n
i= 1
c i ( ei ) 的 ei 进行一阶求
导得:
5( P( e) - E
n
i= 1
c i ( ei ) )
5ei
= 0.
Pci = cci ( ei ) , i = 1, 2, ,, n. ( 5)
  通过比较等式(3)和( 5)发现,纳什均衡是帕累
托最优, 要求对于所有的营销人员 i, qci= 1, 即 qci
(P) Pci= 1# Pci= Pci= cci ( e i ) , i= 1, 2, ,, n. 但这一
要求与预算平衡约束(1)是相矛盾的。例如, 如果所





































否则, 总产出由委托人占有, 以解决 /搭便车问






qi ( P) [ P. (6)
  并考虑下面的激励合同:
qi (P) =
p i , If P\ P( e* ) .
0, If P< P( e* ) .
(7)
  等式( 7)中的 e* 是由条件(5)决定的帕累托最
优努力水平。根据上述激励合同, 如果总产出大于







































在博弈前交纳 J= P( e
*
) ( n - 1)
n
的保证金给委托
人,实际的产出按 qi ( P) = P分配, 所以 E
n
i= 1
qi ( P) =
nP> P,打破了预算平衡约束。并且,因为 qci = 1, 根
据条件(3) ,可知 qci ( P) Pci = 1#Pci = Pci = cci ( e i ) ,








结束后,委托人对 n 个营销人员的总支付为 nP, 大
于产出 P,也就是说,产出每增加一单位, 委托人需




































成本函数为 c( a, b)= c( a+ b) ,此时帮助的边际成本




















图满足该层次及更高层次需要。[ 10] 因此, 要针对不
同岗位的营销人员采取差异化的激励措施:对于基
层营销人员,如业务员、促销员等, 他们的收入一般
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Study on Incentive Mechanism of Enterprise
Marketing Team Based on Incomplete Information
CHEN Dong- ling
( School of Manag ement , X iamen Univer sity , X iamen Fuj ian 361005, China)
Abstract: In the changing environment and keen compet it io n, team as an ef fective o rganizat ional
form, has played an act iv e r ole in the modern org anizat ions. T he selection o f team incent ive modes
has g radually become a crucial issue of management pract ice, but research on incent ive problems
of enterpr ise marketing team is actually rare. T hrough the using o f g ame theor y, this paper has
explained / free-riding situat ion0 which ex isted in market ing team, and described incent iv e mecha-
nism of market ing team based on tw o assumptions about human nature.
Key words: incomplete info rmat ion; enterprise market ing team ; / f ree-riding situat ion0; incent ive
mechanism (编辑:彭希京)
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